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ABSTRAK 
Riko Januario, NRP: 1423015202. Motif Penonton Perempuan Surabaya 
Dalam Program Hotman Paris Show 
 
 Hotman Paris Show merupakan satu program dengan talkshow 
interaktif di InewsTV, yang dipandu oleh Hotman Paris Hutapea dan rekan-
rekannya. Hotman Paris ditemani oleh Melaney Ricardo yang dimana 
Program ini selalu mengetahui info up-to-date dari masyarakat yang saat ini 
sedang viral dan khasus-khasus di kalangan artis Kemudian adanya juga 
hiburan-hiburan atau candaan guyonan yang diberikan oleh Melaney 
Ricardo untuk menghibur penonton dan para tamu yang diundang. 
Penelitian ini menggunakan Teori Uses and Gratifications 
berpandangan bahwa media berperan aktif untuk memenuhi motif atau 
kebutuhan khalayak yang juga aktif dan selektif dalam memilih media mana 
yang akan dikonsumsi. Pada akhirnya, media yang mampu memenuhi 
kebutuhan khalayak disebut media yang efektif. 
Kata kunci: Motif, Perempuan Dalam Program, Talkshow. 
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ABSTRAK 
Riko Januario, NRP: 1423015202. Motives of Surabaya Women's Audience 
in Hotman Paris Show Program 
  
Hotman Paris Show is a program with an interactive talkshow on InewsTV, 
which is hosted by Hotman Paris Hutapea and his colleagues. Hotman Paris 
is accompanied by Melaney Ricardo who where the Program always knows 
up-to-date information from the public who are currently viral and typical 
among artists. Then there are also entertainment or jokes given by Melaney 
Ricardo to entertain the audience and invited guests. 
This study uses the Theory of Uses and Gratifications with the 
view that the media plays an active role in fulfilling the motives or needs of 
audiences who are also active and selective in choosing which media to 
consume. In the end, media that is able to meet the needs of the audience is 
called effective media. 
Keywords: Motive, Women in the Program, Talk Show.  
